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IV. Lisle des ouvriers, règlements de 
fabriques, payement des salaires, 
durée du travail. 
Liste des ouvriers. — La tenue du con-
trôle des ouvriers a naturellement laissé 
beaucoup à désirer depuis le commence-
ment de la guerre. Le personnel mobilisé 
n'a pas été considéré comme sorti, puis-
qu'il rentrait, en tout ou en partie, à la 
fabrique, une fois licencié. Les ouvriers 
étrangers mobilisés étaient conservés dans 
la liste, puisqu'ils pouvaient revenir... 
Dans certaines fabriques, où le travail était 
très intermittent, tout le personnel figurait 
sur la liste, alors que lors des inspections 
on n'en trouvait qu'une petite partie d'oc-
cupés. 
Nous avons exigé que, peu à peu, l'ordre 
rentrât dans ce domaine, c'est-à-dire que la 
liste des ouvriers fût mise à jour, alin de 
donner une idée exacte de l'importance du 
personnel réellement occupé, et de ses 
fluctuations. 
Règlements de jabriques. —Le nombre 
des règlements soumis à notre examen par 
l'autorité cantonale a subi, du fait des cir-
constances, une notable diminution. Nous 
en avons reçu 22ii, au lieu dé 377 dans la 
période précédente. Neuchàtel vient en tète 
avec 83 règlements, puis Vaud avec 30, 
Berne 38, Genève 23, Tessin 22, Valais M 
et Fribourg 9. 
L'observation qui revient le plus fré-
quemment, dans nos préavis, concerne la 
' paye, soit que le jour n'en soit pas fixé 
exactement, ou que l'on ne voie pas com-
ment est constituée la retenue de garantie 
ou décompte ; nous tenons à ce que le rè-
glement soit absolument précis à ce sujet. 
A propos de la durée du travail, nous 
n'admettons pas la disposition imprécise 
de certains projets disant « que la journée 
sera de 10 ou 11 heures». Il faut choisir 
entre les deux chiffres, car l'ouvrier doit 
savoir à quoi il s'engage. 
Lorsque le règlement prévoit une dimi-
nution de la durée de la journée, ce qui 
est le cas en hiver, généralement, nous 
estimons que l'ouvrier doit en être averti 
15 jours à l'avance, puisque cela représente 
pour lui une diminution de son salaire, 
soit un changement apporté nu contrat de 
travail. 
Le temps d'essai doit faire l'objet d'une 
convention écrite, comme le congé sans 
avertissement ou l'avertissement de 8 jours 
seulement. 
Le renvoi abrupt n'est justifié qu'en cas 
de manquement grave, ou de violation ré-
pétée aux dispositions réglementaires. Il 
ne devrait pas être appliqué, par exemple, 
pour une seule absence non excusée, ou 
une première infraction à un article quel-
conque du règlement de fabrique. 
Il est toujours plus rare de rencontrer 
des règlements prévoyant «lamise à pied» 
pour quelques jours, qui est inadmissible. 
Nous demandons que les infractions pu-
nies d'amendes soient indiquées bien clai-
rement, avec le montant de celles-ci. D'ail-
leurs, nous avons constaté, avec satisfac-
tion, que le plus grand nombre des règle-
ments présentés n'ont pas prévu d'amendes. 
Lorsque le règlement porte que l'ouvrier 
peut demander, ou a droit à un certificat 
en quittant la fabrique, nous conseillons 
de reproduire le texte de l'article 342 du 
C. O. qui dit que « l'employé peut exiger 
un certificat ne mentionnant que la nature 
de son travail et la durée de ses services. 
A sa demande expresse le certificat portera 
aussi sur la qualité de son travail et sur 
sa conduite. » 
L'obligation de faire partie de la caisse 
de secours en cas de maladie ne peut dé-
couler simplement d'un article de règle-
ment ; c'est le contrat d'engagement qui 
doit en faire mention. On confond volon-
tiers les amendes avec les retenues pour 
temps perdu ; nous proposons de dire 
simplement « tout temps perdu est dé-
compté». Si l'on veut encore ajouter des 
amendes, il faut en bien préciser et la cause 
et le montant. La retenue, pour temps 
perdu, faite aux ouvriers «aux pièces», 
ne nous parait pas justifiée. 
D'une façon générale, nous cherchons à 
rendre claires et précises les différentes 
dispositions du règlement de fabrique-, et 
retournons fréquemment les projets pour 
meilleure rédaction. Nous conseillons de 
s'en tenir plutôt au texle du règlement 
type. 
Avant d'être présenté à la sanction, nous 
le répétons fréquemment, le projet de rè-
glement doit être soumis aux ouvriers qui 
seront invités à présenter leurs observa-
tions éventuelles sur son contenu. 
Payement des salaires. — Depuis la 
guerre, et la période la plus pénible pas-
sée, les plaintes concernant les salaires ont 
été peu nombreuses, ce qui laisse suppo-
ser que l'on a cherché à s'arranger à l'amia-
ble dans la plupart des cas. 
Travail de nuit et du dimanche. —Nous 
avons reçu, à l'examen, un certain nombre 
d'horaires de travail qui n'ont pu être ac-
ceptés qu'après de longues correspondan-
ces ou discussions avec les intéressés. Lors 
des inspections, nous réclamons l'affichage 
des horaires manquants, ou la modification 
de ceux qui ne répondent pas aux disposi-
tions légales. 
Beaucoup d'ouvriers se figurent que la 
nouvelle loi, dont on parle depuis si long-
temps, est déjà en vigueur, et demandent 
à être mis au bénéfice de ses nouvelles 
dispositions concernant la durée du travail 
et les jours de congé. Il est juste de dire 
que, dans la plupart des industries à tra-
vail continu, on est déjà allé plus loin, en 
fait de congés, que l'arrêté du 14 janvier 
1893. 
Durée du travail. — Durant les 7 mois 
de 1914 qui précédèrent la déclaration de 
guerre, nous n'avons pas fait de constata-
tions bien spéciales à ce sujet. Par contre, 
depuis le 1er août 1914, nous avons assisté 
à une réduction presque générale de la 
journée de travail; certaines industries ont 
| pu cependant continuer leur exploitation 
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d'une façon normale et môme, peu à peu, 
ont dû augmenter et leur personnel et la 
durée de travail de celui-ci. 
Une fois la période la plus critique pas-
sée, l 'industrie suisse se ressaisit et cher-
cha, par un travail intensif, à améliorer sa 
situation qui fut, à un certain moment, 
très critique. On s'ingénia à occuper le 
plus de monde possible, en répartissant le 
travail entre 2 ou 3 équipes, et de façon à 
utiliser au mieux les installations existan-
tes. Ce fut le règne des mécaniciens, qui 
s'employèrent activement à adapter les 
machines, dont ils disposaient, aux nou-
velles fabrications qui leur étaient propo-
sées. 
La disposition, conforme à l'article 27 
de la nouvelle loi sur les fabriques, du 18 
juin 1914, qui prévoit un supplément de 
salaire de 2o°/o pour le travail en dehors 
des heures normales, a eu un très heureux 
effet, en ce sens qu'elle a fait renoncer aux 
autorisations dont le besoin ne se faisait 
pas sentir d'une façon pressante. L'ouvrier 
mis au bénéfice de cette augmentation de 
salaire touche ainsi le juste équivalent des 
dépenses supplémentaires d'entretien qui 
lui incombent, lorsqu'il est obligé de chan-
ger ses habitudes. (A suivre.) 
A propos des désignations «or» ou «argent» 
non accompagnées de l'indication 
du titre 
Nous avons publié, dans notre numéro 
du 13 septembre, l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 8 septembre 1916, disant : 
Article premier. Les désignations « or» ou 
« argent » dans une langue quelconque, en en-
tier ou en abrégé, non accompagnées de la- dé-
signation du titre ne sont autorisées, pour 
tous les ouvrages d'or et d'argent (boites de 
montres, orfèvrerie, bijouterie), que si le titre 
minimum de ces ouvrages est de 14 karats 
(0,583) pour l'or et de 0,800 pour l'argent. 
Art. 2. Les boîtes de montres portant dans 
une langue quelconque, en entier ou en abré-
gé, l'indication « or » ou « argent », sans indi-
cation de titre, sont soumises au contrôle 
obligatoire (art. 1er, lilt. A, de la loi fédérale 
du 23 décembre 1880). 
Les objets de bijouterie et d'orfèvrerie mu-
nis de l'indication « or » ou « argent » sans 
être revêtus de la désignation du titre doivent 
porter la marque du fabricant ou du vendeur. 
Ceux de ces ouvrages, au titre de 14 karats 
(0,583) pour l'or et de 0,800 pour l'argent ne 
pourront être contrôlés officiellement que s'ils 
portent l'indication de leur titre bien lisible 
(art. l"r litt. B, de la loi fédérale du 23 décem-
bre 1880). 
Cet arrêté, dont l 'entrée en vigueur était 
prévue pour le 1C1 octobre, risquait de met-
tre dans l 'embarras les fabricants de mon-
tres à destination du marché chinois, pour 
lequel la pratique s'était établie de frapper 
sur les boîtes de montres de genres bon 
marché, les mots argent ou silver sans in-
dication de titre, ce que la loi fédérale sur 
le contrôle et la garantie du litre des ma-
tières d'or et d'argent n'interdisait d'ailleurs 
pas. 
Comme suite à une intervention de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, qui a si-
gnalé au Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent que d'importantes quantités de 
montres en fabrication ne pourraient être 
expédiées avant le 1er octobre, le Bureau 
fédéral a pris la décision suivante, qui 
donne toute satisfaction aux intéressés. 
Berne, le 26 septembre 1916. 
Circulaire aux Bureaux de contrôle 
des ouvrages d'or et d'argent. 
Dans le but de permettre aux intéressés de 
liquider les stocks de montres en cours de fa-
brication destinées à la Chine ou à d'autres 
pays et dont les boites portant l'indication 
« argent » ou « silver » ne répondent pas aux 
prescriptions de l'arrêté du Conseil fédéral du 
8 septembre 1916, nous avons décidé, en ap-
plication des dispositions de l'article 3 dudit 
arrêté et après avoir entendu la Cbambre 
suisse de l'horlogerie, que ses boites de mon-
tres à l'état brut ou fini pourront être contre-
marquées au moyen de la petite contremarque 
officielle «croix fédérale» dans le délai d'un 
mois à partir de la mise en vigueur dudit ar-
rêté, soit jusqu'au i" novembre igi6. Les 
boîtes ou montres finies avec les mouvements 
pourront être présentées à cet effet aux bu-
reaux de contrôle, qui opposeront la contre-
marque sur le pendant seulement, quel que 
soit le titre des boites. Ces montres pourront 
ensuite être exportées à la convenance des in-
téressés. 
La taxe pour l'apposition de celte contre-
marque de vérification, attestant que ces boî-
tes ont été fabriquées avant la mise en vigueur 
de l'arrêté du 8 septembre 1916 est de o centi-
mes par pièce, qu'il s'agisse de boites-lépines 
ou de savonnettes. Le nombre de ces boîtes 
sera porlé à la statistique du mois d'octobre 
prochain. 
Passé le délai du i" novembre iQi6, il ne 
pourra plus être admis de boites de montres 
de ce genre à la contremarque et ces pièces 
devront répondre en tous points aux disposi-
tions de l'arrêté précité. 
Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent: 
Le Directeur, SAVOIE. 
Quant à l'arrêté du 8 septembre, on ne 
peut que l 'approuver, attendu qu'il met fin 
à certains abus qui portaient préjudice aux 
fabricants sérieux. 
Le mouvement des salaires dans 
l'horlogerie 
Nous trouvons dans le dernier numéro 
du Métallurgiste, d'intéressants renseigne-
ments sur le mouvement de hausse de sa-, 
laires dans l'horlogerie. Nous les résumons 
comme suit : 
La Cliaux-de-Fonds. — L'augmentation 
générale. — Les délégués ouvriers et patro-
naux se sont réunis une deuxième fois pour 
examiner la demande d'augmentation géné-
rale formulée par les sections réunies de 
la F. O. M. H. Messieurs les fabricants 
d'horlogerie pensaient proposer la môme 
allocation qui avait été oll'erte par les fabri-
cants du Loclc et de Saint-lmicr ; ils ne sa-
vaient pas que ces propositions avaient été 
refusées par les ouvriers dans ces deux loca-
lités. Il fut alors convenu que le comité des 
fabricants d'horlogerie ferait des propositions 
fermes qu'ils soumettraient aux délégués ou-
vriers dans une nouvelle séance et après en-
tente, ces propositions seraient à leur tour 
proposées à la ratification de l'assemblée gé-
nérale de la Société des fabricants d'horloge-
rie et de celles des ouvriers horlogers. 
Quelle que soit la date où interviendra l'en-
tente pour l'augmentation prévue, celle-ci aura 
un ellét rétroactif dès le 15 septembre. Il va 
sans dire qu'ouvriers et fabricants désirent 
que l'entente intervienne le plus vite possible. 
— Faiseuses d'aiguilles. — La convention 
acceptée dans la dernière assemblée géné-
rale des ouvrières faiseuses d'aiguilles, a été 
signée par tous les patrons de la place. A 
la Convention a été adjointe une réserve de 
la teneur suivante : 
«En complément aux articles 4 et 5, réglant 
les salaires des ouvrières, il est convenu que 
si la guerre, en se prolongeant, accentuait en-
core le renchérissement de la vie, les deux 
parties signataires de la présente entente exa-
mineraient en commun la possibilité d'accor-
der aux ouvrières une allocation de renché-
rissement de la vie, laquelle n'aurait alors 
qu'un caractère provisoire. » 
Tous les fabricants d'aiguilles l'ont égale-
ment signée. Ils ont assuré une application 
loyale de la convention. 
La Sagne. — Balanciers. — Tous les ou-
vriers et ouvrières de la Fabrique de ba-
lanciers sont actuellement membres de la 
F. O. M. H. 
La dernière assemblée générale a arrêté dé-
finitivement un nouveau tarif, ainsi qu'une 
convention qui tous deux sont actuellement 
en mains de la direction. 
La réponse de la direction a été demandée 
pour le 1" octobre, afin de lui laisser le temps 
d'examiner les propositions. 
Porrcntruy. — On signale que des augmen-
tations d'une moyenne de 10 °/o sont obtenues. 
Biennc. — Doreurs. — Les ouvriers doreurs 
de Bienne travaillant à la fabrique de cadrans 
métalliques, ont donné leur quinzaine sa-
medi le 23 septembre. Ils avaient demandé à 
leurs patrons de leur accorder une augmenta-
tion de salaires de 50 centimes par jour. En 
outre, ils demandaient le renvoi d'un manœu-
vre qui avait été engagé le 18 septembre. 
— Une entente est intervenue entre M. Ae-
gler et ses rcmonleurs de finissages et de mé-
canismes. La tarification de ces parties est 
donc aussi au point. Les tarifs des emboîtages 
et posages de cadrans ont également été mis 
au point. 
— Durant la semaine qui vient de s'écouler, 
les ouvriers des différentes fabriques se sont 
réunis pour procéder à l'élude de la revision 
des tarifs. Des propositions ont été arrêtées 
qui ont ensuite été envoyées aux patrons in-
téressés. A part quelques maisons qui se sont 
mises d'accord avec leur personnel, la plupart 
n'ont pas encore répondu aux revendications 
de leurs ouvriers. Il est vrai qu'elles ont en-
core toute cette semaine pour se décider. 
Tramelan. — On constate que dans celte lo-
calité les patrons ont discuté sans trop de ré-
sistance la demande des ouvriers. La discus-
sion porte maintenant sur les modifications à 
apporter aux tarifs. Dans plusieurs maisons, 
la discussion est terminée déjà. 
Le Locle. — Le groupement patronal du 
district du Locle a reçu une demande d'entre-
vue pour discuter des propositions faites con-
cernant les augmentations de salaires impo-
sées par le renchérissement de la vie. 
Contre la contrebande en Italie 
Le gouvernement publie un décret en deux 
articles, organisant une répression plus etlicace 
de la contrebande. Les contrevenants seront 
punis de réclusion jusqu'à cinq ans et d'une 
amende pouvant s'élever jusqu'à cinq fois la 
valeur de la marchandise. 
Le deuxième article vise, d'après les jour-
naux, certains Italiens qui se trouvent en 
Suisse, y importent des marchandises italien-
nes et les envoient ensuite aux empires cen-
traux. 
En raison de cette contrebande italienne, la 
presse italienne accusait la Confédération suis-
se de favoriser la contrebande pour alimenter 
les empires centraux et, poussé par l'opinion 
publique, serre toujours plus les freins et li-
mite l'exportation en Suisse des denrées ali-
mentaires. 
Envois de marchandises et d'échantillons 
en Portugal 
A teneur de renseignements reçus de bonne 
source, il est urgent que tous envois de mar-
chandises et d'échantillons sans valeur à des-
tination du Portugal portent la mention exacte 
de leurorigine suisse ; ceci est notamment de 
grande importance pour les expéditions de 
marchandises accompagnées de collections 
d'échantillons, ainsi qu'il est d'usage dans la 
branche broderie et textile, attendu que, dans 
des cas de ce genre, la non observation de 
cette prescription est punissable d'amende et 
de la confiscation, non seulement des échan-
tillons mais de la marchandise elle-même. 
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Colis postaux à destination du Portugal 
Les colis postaux à dest inat ion du Por tugal 
doivent ê t re accompagnés d'un certificat d'o-
rigine établi par u n consulat portugais (Genè-
ve, Lausanne , Berne, 13àle, Lucerne, Zurich, 
Davos-Piatz). 
Commerce des déchets d'or, d'argent 
et de platine 
En exécution de la loi fédérale du 17 j u i n 
1886 et de l 'arrêté du Conseil fédéral du 13 
mars 1910. le dépar tement soussigné a autor isé 
M. Marcel Bader, fabrique d 'horlogerie et de 
bijouterie, à Genève, à faire le commerce des 
mat ières d'or, d 'argent et de p la t ine . 
Berne, le 26 septembre 1916. 
Déparlement suisse des finances, 
Bureau des matières d'or et d'argent. 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
16 septembre 1916. — Verreries Nationales 
Suisses S. A., société anonyme au cap. soc. 
fr. 350.000.— au por teur , ayan t pour but la 
fabrication du verre b ru t et manufacturé en 
tous genres , a insi que l 'exploitat ion com-
merciale se ra t tachant à cette indus t r ie . 
Ruelle Montbr i l l an t 3, La Chaux-de-Fonds. 
18 septembre 1916. — Usines de laminage 
Ed. Malhey fils S.A.. société anonyme au 
cap, soc. de fr. 220.000.— nom. ayant pour 
but la répr i se de l 'exploi tat ion des us ines 
de laminage d'acier Ed. Matliey fils, à Neil-
vevil le, le laminage, le tréfilage et le com-
merce de tous métaux pour l 'horlogerie , la 
mécanique et l 'électricité, Neuveville. 
18 septembre 1916. — Fabrique de piles élec-
triques S. A., société a n o n y m e ; cap. soc. 
fr. 40.000.— au por teur ; fabrication de piles 
électriques, d 'apparei ls é lectr iques et part i-
cul ièrement le rachat et l 'exploi ta t ion du 
dépar tement « P » de la Fabr ique d 'ébauches 
de Sonceboz, Sonceboz. 
18 septembre 1916. — Usine de dêcolletage 
«.Novis», S. A., société anonyme au cap. 
soc. fr. 40.000.— nom. ayant pour objet la 
repr i se et l 'exploi tat ion de l 'atelier de dê-
colletage de E. Kiïnzli, à Neuvevil le, la fa-
br icat ion et le commerce de tous art icles de 
décolletages et de tout ce qui se ra t tache à 
cette indus t r i e , Neuveville. 
19 septembre 1916. — P. Nydegger, fabrica-
t ion d'objets métal l iques, Pré de la Tour , 
Neuveville. 
19 septembre 1916. — Société Anonyme des 
anciens ateliers Brunner & Cie., société 
anonyme ayan t pour but la repr ise des af-
faires de l 'ancienne société «Brunne r & Cie » 
avec actif et passif, et la fabrication d 'art i-
cles de peti te mécanique de précision. Cap. 
soc. fr. 35.000.— au por teur . 20, Quai de St-
Jeau , Genève. 
19 septembre 1916. — Gantoni & Cie.. société 
en commandi te (Mario-Carlo-Luigi G.-, de 
Novare (Italie) indéfiniment responsable et 
Henr i Honegger , de Genève, assoc. com-
mand, fr. 10.000.—) Const ruct ion d ' ins t ru-
ments d 'opt ique et de préc is ion; 12, rue des 
Savoises et 66,' Boulev. St-Georges, Plain-
palais (Genève). 
19 septembre 1916. — M. Boulgaris, orfèvre-
rie et bi jouterie , Arcade de l 'Hôtel Beau-Ri-
vage, succursale Ouchy-Lausanne (siège à 
Montreux, p ropr ié t . M. B. , de Kal la r i t a i s 
(Grèce). ' 
20 sep tembre 1916. — Labora, S. A., société 
anonyme, cap. social fr. 40.000 au por teur ; 
fabrication et vente de pièces mécaniques 
de précision. 43 bis , Quai du Rhône, Plain-
palais (Genève). 
20 septembre 1916. — E. M aire-Brunei, orfè-
vrer ie et hor loger ie , Lugano. 
20 septembre 1916. — Uhrenfabrik «Revida» 
Probst & Co., société en nom collectif (Emi-
le P.-, Ernes t P . - et Hans Schweizer) fabri-
cat ion d 'hor loger ie , Oberdorf (Bàle Campa-
gne). 
21 septembre 1916. — Fritz Gut^ Goldschmid, 
art icles d 'or et d 'argent et bi jouter ie , Zum 
Merkur , Borgen (Zurich). 
Radiations: 
20 sep tembre 1916. — Ed. Malhey Fils, lami-
nage d'acier pour l 'horlogerie , Neuveville. 
21 septembre 1916. — J. Samler, fabrication 
d 'horlogerie , peti tes pièces ancre , Bienne, 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 50/»- — B e L 
gique —.—. Italie 5 %• — Londres 6 °/o. — 
Espagne —.—. — Pét rograde 6°/°- — Amster-
dam 4 '/» °/o. — Allemagne-5 °/o. — Vienne 
5 «/„. _ New-York —.—. — Stockholm 5 'A°/o. 
— Copenhague 5 °/«-
Changes à vue (demande et oll're) : F r ance 
90 .55 /91 .55 .—Belg ique—.—/—.—. — Ital ie 
81.55/83.55. — Londres 25.21/25.52. — Espa-
gne 105.45/108.45. — Pé t rograde 168.50/171.50. 
— Ams te rdam 216.15/218.15. — Allemagne 
91.20/93.20. — V i e n n e 62.20/64.20. — New-
York 5.21/5.41. — Stockholm 148.—/loi .—. 
— Copenhague 143.—/146.—. 
Cote du diamant brut 
du 2Q Septembre igi6 
Eclats de d iaman t pu r fr. 8,70 à 9,30 le carat 
Boart , qual i té courante , 10,50 » 1 1 , — » 
Marché t rès ferme. 
Cours du jour , communiqués par la maison 
Lucien Baszanger, 10, Corra te r ie , Genève . 
Cote de l'argent 
du 2g Septembre igi6 
Argent fin laminé . . . . fr. 139.— le kilo 
Change sur Paris fr. 90.75 
Maison de gros à N e w - Y o r k , 
cherche la représentation d'un f a -
b r i c a n t d e m o n t r e s 8 j o u r s 
e t d e r é v e i l s . 
Offres sous chiffres P 23051 G à Publ ic i tas 
S.A., La Chaux-de-Fonds . 2156 
On demande 
Mouvements 10112 lig. anere, 15 r. 
disponible lont de suile. 2155 
Ollres à Case postale 16169, La Chaux-de-Fonds. 
QUI peut terminer par séries très régulières m o u v e m e n t s 
el oil 
Eventuellement aussi plus petits. 2160 
Adresser offres sous chiffres P 23073 G à 
Publici tas S. A.. La Ghaux-de-Fonds. 
AVENDRE 
2 étaux parallèles Bolay, tournant, 150 mm. 
largeur des mâchoires. 
S'adresser à JWrs P h p e F a u r e & F i l s , 
••'••-* L e L o e l e . 
Quel atelier pourrait entrepren-
dre des polissages et finissages de 
boîtes argent, régulièrement 4 à 5 
grs. par semaine. 
Adresser offres sous chiffres P 23074 G à P u -
blicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds. 2i6i 
Qui sortirait des retouches 
de réglage à domicile, petites 
et grandes pièces, réglage 
plat-pendu avec décottage. 
Travail lidèle, références à 
disposition. 2157 
Offres s. P 6 4 7 3 J à P u -
b l i c i t a s S .A. , S î - I m ï e r . 
J'achète au comptant 
CALOTTES 
CONTROLE ANGLAIS 
8 7.1"' jusqu'à 11'", or tous ti-
tres et argent, cylindre et an-
cre, aussi c a l . p l a q u é mar-
ques anglaises. 
Offres à C a s e p o s t a l e 
1 6 1 6 9 , L a C h a u x - d e -




se connaissant bien le marché 
producteur, cherche encore 
une ou deux maisons pour 
soigner commandes. 
Peut traiter soit en son nom 
ou pour compte client. Grand 
avantage de recevoir mar-
chandises conformes, bien vé-
rifiées, à temps et groupées. 
Ecrire s. P 20034 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1802 
Bracelets cuir p. montres 
F a b r i c a t i o n . 
Travail soigné. Livraison rapid«. 
Se recommande 
Georges Metzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1940 
Usine bien outillée pour fabrication bouchons de gaine demande oil'res pour rondel les acier, on en t r ep rendra i t nouvel les commandes . Adresser ollres sous P 2 1 2 8 C à Pub l i -
c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 2128 
F a i r e offres p o u r 
MONTRES RÉVEIL ANCRE 
g r a n d e s sé r i es e n ac i e r , n icke l et mé ta l f rappé 
relie! à Case postale No. 20561, La 
Chaux-de-Fonds. 2102 
Georges Wuilleumier ! P T V n T A f r E S 
L a Ghaux-de -Fonds 
24, Crût —o— 24, Crèt 
Spéc ia l i t é : 
M o n t r e s s y s t è m e R o s -
k o p f en bracelets et lépines 
16 lig., savonnettes et lépi-
nes 19 lig., dorées, argen-
tées, galonnées, facettes. 
Qualité défiant toute concur-
rence. 1516 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 




lons, directement, ou à E. Tolck, 
Leopold Robert 78, Chaux-de-Fouds. 
Aux fabricants 
Le soussigné achète tous 
genres de montres. Paiement 
comptant. Faire oflres avec 
dernier prix à E m i l e C o m -
m e n t à B o n f o l (Jura ber-
nois). 2147 
Qui entreprendrait 200 gros-
ses pivotages calibre 18 lig., 
pour livraisons mensuelles 
de 20 à 30 grosses. Paiement 
au comptant. — Adresser of-
fres C a s e p o s t a l e I 1 7 1 0 , 
L a C h a u x d e - F o n d s . 21 ni 
Des articles de 
forte 
consommation 
simples, en laiton pour petits 
tournages, sont à sortir. Con-
viendrait aussi pour travail à 
domicile. (Travail suivi, mê-
me après la guerre). 21Ö4 
Offres s. L e 3941 Z à P u -
b l i c i t a s S . A., Z u r i c h . 
désire entrer en relations avec 
maison d'exportation pour la 
livraison régulière de 50 car-
tons par jour de mont res 
Roskopf 16 à 1!) lig. 
Offres par écrit sous chiffr. 
S 1 0 9 0 Y à P u b l i c i t a s 
S . A . , S o l e u r e . 2149 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etnde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 û 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 101S H5101J T É L É P H O N E 
I bracelets cuir j 
^ j . d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r ,,...•.. | 0 
f Montre-bracelet "TT * 
& 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
œr Bros fi 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
E. KUMMER 
Tél. 1.65 R u e P r o u d ' h o n , 7 
Besançon 
Tél. 1.G5 
Commission. Gros E x p o r t a t i o n 
Spécialité de : 
Montres 16 à 19 lig. ancre plates et demi-plates 
et de 
Montres-bracelets 9 à 13 lignes ancre 
— pouvant rivaliser avec les meilleures fabriques — 
Le plus grand assortiment de : 
Montres et bracelets or fantaisies 
Nouveautés p o u r d a m e s . Nouveautés 
Assortiment complet de 
Fantaisies en bracelets plaqué, argent et niel 
DIPLOME D'HONNEUR, Bruxe l les 1910 
GRAND PRIX, T u r i n 1911 1373 
GRAND PRIX, Gand 1913 
®G®©@®®®®®®@@@<*®@®@@®®®®9&*®® 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Lu Banque Cantonale Neuchêtelolse traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Ello fait dos prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivro des bons de dépôt à 1 an au taux de <S '/s°/o; à 2. 3, 
et 5 ans au taux de •58/4»/0- Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à -5% l'an jusqu'à 
fr. 5000. cette somme pouvant être versée eu une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre dés chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce ries matières d'or, d'argent et de platine. 




s Manufacture d'Horlogerie m 
A. GROSSERT 
Crémînes (Ct. de Berne) 
Spécialité : 
MONTRES BRACELETS 
11 à 13 l ignes , c y l i n d r e et a n c r e 
3/4 p la t ine et à p o n t , a rgen t , mé ta l , nac re . 
Grande production defllontres bon marché 
pour Exportation 
JVIonfres a n c r e 19 l ignes 
qua l i t é b o n c o u r a n t 
a rgen t , a rgen t ga lonné , mé t a l et p l a q u é o r . 
P r i x a v a n t a g e u x . 2072 
On demande 
à acheter d'occasion un mo-
teur de 7 à 10 chevaux et un 
coffre-fort, grandeur moyenne, 
le tout en bon état. Faire of-
fres sous chiffres P 2 3 0 6 7 C 
à P u b l i c i t a s S . A. , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2159 
MOUVEMENTS 
10 7a ancre 
15 rubis, p e u v e n t ê t r e 
f o u r n i s r a p i d e m e n t . 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
1 6 0 5 5 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2165 
Plaqué or 
Monteurs de boites pouvant 
fournir calottes plaqué 5 ans 
ovales, carrées, octogones et 
rectangulaires sont priés de 
faire leurs offres C a s e p o s -
t a l e n o 11710, L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2150 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 
1






très avantageux | 
Promptes 
H.-F. MONNIER & FILS 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 
L , A C H A U X - D E - F O N D S 
1481 
Fabrique suisse de Bracelets cuir. S Ä I S Ä W ? « ! 
E C R 1 N S pour l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie. M a r m o t t e s . 
Livraison rapide et soignée. 2164 
L U C I E N C A M P I C H E 
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, L a C h a u x - d e - F o n d s -
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
P i t o n s tous genres. P l a q u e s t u r q u e s 
FRITZ GRANDJEAN, LE LOGLE. 1019 
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WEBER FRÈRES, St Imier (Suisse) 
FABRIQUE DE PIERRES FIMES ET SERTISSAGES POUR L'INDUSTRIE 
SPÉCIALITÉ: BOUSSOLES 





• > • : • , . 
• '< À Q ' '"» - • 
N° 9-16, différents modèles de chapes serties pour 
boussoles , variable en formes et hauteurs 
sur modèles ou croquis . 
N° 17, chapes sans pierres pour boussoles (bon 
marché). PO348L 
N° 18, chapes avec façon pierres , (nouveauté ; 
très demandé) . 
N° 19, pierres non serties pour boussoles . 
N° 20-23, différents modèles de chapes pour bous-
soles avec aiguilles rivées et aimantées, 
(avantageux, finies prêtes à met t re en place). 
LU 
Nous livrons aussi les aiguilles avec pointe garnie de matière lumineuse radio-active. 
Vu notre Installation moderne et complète pour la fabrication des pierres pour boussoles (atelier spécial pour le sertissage) 
nous sommes à même de les fournir à des conditions très aoantageuses. 
Prix, renseignements, échantillons seront toujours envoyés par retour. — Grand stock de tous les genres. 
E L S ] = 
• MAISON SUISSE FONDÉE EN 1881 • 
ATELIERS DE L O U I S 2 W A H L E N CONSTRUCTEUR 
L A U S A N N E (MALLEY) SUISSE. 
NOUVEL APPAREIL 
POUR LE TRRNSVASRGE 
DES ACIDES, ETC. 
MODÈLE DÉPOSÉ O 26789 • 
AVANTAGES: 
1839 MANUTENTION 
SIMPLE ET DE TOUTE SÉCURITÉ. 
ADAPTATION A DES BONBONNES 
D UNE CONTENANCE de 8 à 65 Litres. 
3«i*i 
Fabrique Suisse de Tarauds 
„EXCLUSIF" 
Bureaux : 
Rue Jaquet-Droz, 43 La Chaux-de-Fonds Téléphone 1.29 
Tous genres de tarauds, dans tous les diamètres 
et tous les pas. 
Tarauds spéciaux sur modèles et sur dessins. 
Spécialité de tarauds pour munitions, garantis au 1/)0o. 
Filières circulaires pour machines à décolleter. 
Mèches à contrepercer. 2017 
W W W W W W W 9 F W W W 1 P W W W W ? ! # # 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres soignés et courants 
pour Mouvements d'horlogerie, Boussoles, Compteurs électriques, à gaz, 
à eau et Appareils divers, en rubis, saphir, grenat et agates 
LsE°JUNODS.A. 
Lucens (Suisse) 
Maison fondée en '1850 
Succursale à Moudon : A. Perrenoud-Badoux 
La plus ancienne fabrique dans ce genre d'industrie. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillages de montres 
H 21317 L E l l ipses et L e v é e s . 1341 
Aux Grossistes - « 
Fabr ique d 'hor loger ie bien organisée entreprendrait des com-
mandes régulières, mouvements seuls ou emboîtés : Calottes 13'" 
ancre en tous genres, qualité garantie. 18 et 19'" ancre, mouvement 
hauteur 28/12, qualité soignée. Prix très avantageux. 2094 
Ecrire sous P 2 4 5 0 à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
Fabrique suisse de Bracelets cuir 
E. Schütz-Mathey 
Rue du Parc, 65 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 65 
Bracelets en tous genres 
de 8 à 25 mm, soignés et ordinaires 
B r a c e l e t s m o i r e 1859 
Peut fournir rapidement de très fortes séries 
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Quelques considérations sur les montres à cadrans lumineux. 
Nombre de fabricants ne se rendent pas encore compte de l'inté-
rêt qu'il y a, pour conserver la renommée de leurs produits, de,se 
servir exclusivement de matières lumineuses sûres et de longue durée. 
Chacun est à même d'évaluer l'intensité de luminosité d'une pou-
dre livrée au commerce: il n'en est pas de même pour connaître la 
durée des mêmes produits; il faut pour cela soumettre les poudres à 
des analyses assez compliquées. 
Il y a lieu de classer en deux catégories bien distinctes les pro-
duits lumineux destinés aux cadrans de montres, boussoles, etc. La 
première catégorie comprend les poudres à luminosité de longue du-
rée qui sont fabriquées à base de Mesotor, et soumise à l'action des 
sels de Radium. Vu le prix excessivement élevé du Radium il est exclu 
que cette matière entre à l'état pur dans les poudres lumineuses à 
l'usage dans l'industrie horlogère. Une poudre sérieuse et de longue 
durée doit toutefois nécessairement être soumise à l'action du Radium 
ou de ses sels. Des produits de cette qualité sont reconnaissables déjà 
au bout de quelques mois; des cadrans qui seront garnis de matière 
à base de Mesotor et de sels de Radium seront d'une intensité lumi-
neuse plus forte 6 mois ou une année après avoir été posée qu'au début. 
Les matières lumineuses de courte durée, que nous appellerons 
deuxième catégorie, seront au début d'une intensité lumineuse assez 
forte, peut-être plus forte, quoique bien meilleur marché que celles à 
longue durée. Au bout de peu de temps, elles perdront toutefois de 
leur force et la luminosité disparaîtra entièrement. Ces poudres sont 
fabriquées à base de Radiator, produit trouvé pour remplacer le Me-
sotor dans le but de fabriquer des matières à des prix plus bas. 
Les poudres lumineuses à base de Mesotor et soumises à l'action 
du Radium peuvent être fabriquées pour une durée jusqu'à 20 ans, 
tandis qu'une poudre fabriquée au Radiator ne peut, en aucun cas, 
durer plus que 3 ou 4 ans pour la qualité très forte. 
La poudre lumineuse doit être manipulée conformément aux pres-
criptions en matière pour rendre toute sa force; un traitement irra-
tionnel enlèvera aux produits de leurs propriétés. L e s l a b o r a -
t o i r e s s u i s s e s „ M e t e o r " p o u r l a f a b r i c a -
t i o n d e s m a t i è r e s l u m i n e u s e s à B i e n n e , 
enverront gratuitement, à Messieurs les fabricants qui lui en feront la 
demande, un traité sur les propriétés, la composition et l'emploi des 
produits lumineux. 1974 
Horlogerie soignée — Réglage de précision 
A «ni nnfl M/ïf »y L a Chaux-de-Fonds j H L J r I H * H l . U . J W %ß \£é 9 R u e Numa Droz, 73, 
M o u v e m e n t s a n c r e , 7, 8, 8'/2, 83/4, 9 lig., plats et hauteur 
normale ; mécanisme en vue ou calibres pistolets. 
M o u v e m e n t s r e c t a n g u l a i r e s pour pendantil's ou bracelets. 
M o u v e m e n t s o v a l e s , S'/a sur 7 lignes. Téléphone 10.29 
M o u v e m e n t s p r ê t s à m e t t r e e n b o i t e s . 
M o n t r e a n c r e , boite nickel, 13 lignes, qualité supérieure. 
Promptes livraisons. Prix avantageux. Demandez échantillons. 





vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich loos 
Dr 0. Rentschler 
Représentant: G É R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
ffEk brique iJuijzse d Objeljr 
^k ^en Celluloïd i* 
ZLO£.l-ff€C>FE/V-eSEfiJVEL, 
SPECIALITES! 
Cadrans avec impression lithographùêe
 t 
en diverses couleurs, exécution //'ne et soignée. 
^Verres de montres en Celluloïd ingassnMfv^. 
^ajjnsï que lerui autre article pour 
"~ Horlogerie/ 
CALOTTES 
Nous pouvons toujours fournir des calottes 
13 lignes ancre à de très bonnes conditions. 
Prix exceptionnels pour MM. les grossistes. 
Se recommande 2027 
H. Raelson & Cie, 
68, Rue du Progrès, 




L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.700.000 Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
' Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
l" D i a m a n t i n e : blanche. — 2° R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 
Dorures et argentures des JVIétaux 
sans l 'aide de la pile ga lvanique 
Or et Argent pour Peintres sur émail, porcelaine, etc. 
Hochreutiner & Robert S. A. 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais 
de Métaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets 201s 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat tie Centires aurifères et argentifères 
Lingots tie toute nature et à tous titres 
aux plus hauts prix du jour 
Atelier de FÇégleiges 
MARIUS VAUCHER, FLEURIER 
Réglages ancre dép. 13 lignes I 
Réglages cyl. depuis 10 lignes g ^ s 
Réglages Roskopf j 
Livraisons rapides. — P r i x a v a n t a g e u x . — Travail consciencieux. 
Force é lec t r ique . 1432 Téléphone 1.30 
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Importante maison d'exportation demande 
tout de suite, 
et quelques grosses calottes plaqué même gran-
deur, marque M. G. B. M. Genève. Paiement 
comptant. 
Adresser offres sons chiffres P 22926 G à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2115 
Fabrique de boîtiers pour lampes électriques de 
poche, cherche 
concessionnaire 
pour la vente de ses produi ts sur le marché suisse. 
Faire offres sous P 22941 C à Publieras S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2129 
Manufacture d'horlogerie 
J. STUDI à Zuchwil (Soleure) 
Montres-bracelets 
10 Va et 13 l ignes a n c r e , a rgen t et métal , 
quali té bon courant . 2121 
Fabricants 
Faites vos offres pour fous gen-
res pour le Danemark. Nous som-
mes également acheteurs de tous 
vos stocks. Paiement comptant. 





I m p o r t a n t e fabr ique che rche p o u r e n t r é e im-
m é d i a t e q u e l q u e s 
mécaniciens 
parfaitement au courant de la fabrication des élam-
pes et possédant de bonnes notions du tournage; 
quelques étampurs de profession, 
un chef polisseur 
, et quelques polisseurs. 
Adresser offres s. P 2 5 4 4 N à P u b l i c i t a s S . A., Ncuchàtol. 
Qui peut livrer, par commandes importantes ? 
L é p i n e s a r g e n t , 12 lignes, cy l indre , s a n s p i e r r e s , 
4 e t 6 p i e r r e s , a r t ic le t r è s b o n m a r c h é . 
Lép ines a r g e n t e t m é t a l , 16 e t 18 l ignes, cy l indre . 
M o u v e m e n t s 8 3/i, 10 l/t e t 13 l ignes a n c r e , t i re t tes , 
15 rub i s , F o n t a i n e m e l o n , b o n n e qua l i t é . 2135 
Offres s o u s case pos t a l e 197CG, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
BIJOUTERIE ~ 
Fabriques de Bijouterie produisant les ar-
ticles de Pforzheim sont priées de faire 




HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
Heerengracht 555 




sur pièces 7 et 8 lig., cherche 
place ou travail à domicile. 
S'adresser à Publicitas S. 
A., La Chaux-de-Fonds. 2120 
A V E N D R E 
quelques centaines de kilos 
laiton en tringles, dans les 
dimentions de 3, 3,5, 4, 
6,5 et 10 mm. 
Adresser offres sous chiffres 
P22965C à P u b l i c i t a s S .A. 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2132 
Terminages 
Termineur entreprendrait 
encore terminages 8, 9 et 10 
ancre, genres soignés et bon 
courant. Travail conscien-
cieux et garanti. Réf. et éch ant. 
à disp. — Offres s. P I5692Q 
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds. . 2144 
Calottes cylindre 
J'achète comptant calottes 
plaqué 5 ans, marques an-
glaises, 11 lignes cylindre, à 
pont, 6 trous, bascule, anses 
at plots et le môme article en 
9 kt., contrôle anglais. 
Offres écrites â P 22998 C 




TÉLÉPM. B I E N N E S2RUE 
II 13 Ü 1904 
FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MONTRES U47 
Commission et exportation 
Louis KÜSTER 
Suce, de R. Baehler-Kustcr 
Maison fondée en lt<74 
Téléphone 16.70 
Chaux-de-Fonds Envers 22. 
Fabr ique d 'horlogerie de Bienne cherche 
pour le 1er Novembre courant 
EMPLOYÉ 
e x p é r i m e n t é , c o n n a i s s a n t la b r a n c h e e t p o u v a n t 
so igne r la c o r r e s p o n d a n c e f rançaise , a l l e m a n d e , 
angla ise a insi q u e les e x p é d i t i o n s . P lace s tab le 
et b i e n r é t r i b u é e . 2141 
F a i r e offres p a r écri t avec p r e u v e s de capa-
ci tés sous chiffres P 1 7 2 4 U à P u b l i c i t a s S . A . , 
B i e n n e . 
Place intéressante et d'avenir pour un 
EMPLOYÉ 
expérimenté, énergique et d'initiative, 
connaissant la fabrication et la vente des 
montres fantaisie et bracelets dans les 
genres soignés. 
Entrée à convenir. 214b 
Adresser offres par écrit sous chiffres 
P 6450 J à Publicitas S. A., St-Imier. 
Qui peu t fou rn i r 10-15 kg . 
Acier en fil 
diamètre 0,75 m/m. à 1 m/m., trempable, pour décollctage 
d'horlogerie, 
Faire offres avec prix à F r e y & C o , fabricant 
d'horlogerie, M a d r e t s c h (Bienne). 2142 
Nous cherchons 2^48 
' ien Calf bri 
Fabrique Marc Favre & Co, Madretsch. 
Fabrique d'ébauches pourrait entreprendre 
Tournage de pièces acier ou laiton 
sur tour revolver. 
Offres sous chiffres P 23046 G à Publ ic i tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds . 2182 
Dans centre indust r ie l , à proximité de la 
gare, o n o f f r e à v e n d r e , 
une Fabrique 
d ' H o r l o g e r i e produisant la montre complète et 
p i g n o n s , le d é e o l l e t a g e d e f o u r n i t u r e s d i -
v e r s e s et m u n i t i o n s . — Place pour 150 ouvriers. 
Eclairage électrique, chauffage central, s é r i e d e 
p r e s s e s e t b a l a n c i e r s , g r a n d f o u r à r e -
c u i r e . Force motrice dépassant 50 chevaux. Vaste 
terrain d'agrandissement. 
Entrée en jouissance à volonté. 
Adresser offres sous chiffres P 1 0 2 0 3 H à P u -
b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 2153 
A vendre de suite 
60 cart . 19 lig. gravés , sav. clé tu rques Roskopf, nickel , 
argentées et nickelées, mouv . doré 4 plaques , double 
secret : 40 cart, d i to , mais 2 plaques . Montres p ropres et 
réglées, en ordre , vente au comptant , pr ix avantageux . 
Adresser ofl'res sous P 2 2 8 9 7 C à P u b l i c i t a s S . A., 
La Chaux-de-Fonds. 2111 
OFFICE DE BREVETS D INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES SPEC. POUR 
L'HORLOGERIE et la MÉCANIQUE au 
W . K O E L L I K E R , Ing.Conseil, B I E N N E , 61, Elfenau-Gare 
524 LA EEDERATION H O R L O G È R E SUISSE 
Montres et Bracelets Montres 
9 à 13 lignes cylindres v u e , en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours grand choix en boîtes fantaisies. — Dernières créations. 
Mouvements 9 et 10 '/a lignes, prêts à mettre en boîte. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence. 
G. Kung-Champod& Ge 
1110 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 32 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES i 
•__ SIÈGE SOCIAL 
.La ChaUX-'de-Fonds, RueNùmaDroz 83, 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modilei dtporti ' "RADIUM" Modèlci dtpoié« 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
• îtevïs P9è^..^^c^S?..SRiê^^^?.^.'^?F^^f -.-i 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus impor tan te des fabr iques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
J, Procédés de fabrication patentés. — Machinas et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3310 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1874 
Téléphone N" 118. 
* C. R. SPILLMRNN & C,E * 
T é l ô p l i o n e 
mvu La Chaux-de-Fonds 
Doul>« 3 » 
N o r d <SO-51 
Médaillons or de fabrication supérieure 
I W S W ^ « « ! mmmvç 
Importateurs en gros d'Outils et F o u r n i t u r e s d 'hor-
logerie, G r a v e u r s , Bijoutiers et Dentis tes , p i e r r e s 
fines et imitations pour bijouterie, 
Bijouterie et hor loger ie en tous genres, 
Prient WIM. les Fabr i can t s d'envoyer catalogues et 
échantillons des dernières nouveautés en hor loger ie ; 
désire plus spécialement des offres pour montres en ar-
gent, cylindre et anere. 2007 
J.R. COTRIM & AFFONSO, Lda 
LISBONNE PORTO 
Rua da Prata 173 Rua 31 Jane i ro 145 
Toute correspondance doit être adressée directement à Lisbonne. 
PORTUGAL 
m&A œ P k W i î 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Co.), La Ghaux-de-Fonds. 
